
































上，经过多年协调努力，于 1987 年 3 月正式颁布了
ISO9000、ISO9001、ISO9002、ISO9003 和 ISO9004 共
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境”、“员工”是重点关注的对象。 因为 ISO9001 标准





















































































































































ISO14001 与 OHSAS18001 标准结构完全一样，

























Significance and Feasibility of Three Major Management System of International
Standards
ZHANG Da-you， GUO Sheng-lan
Abstract: The three major management system of ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 are the standards
which shows responsibilities to consumers, environment, staff, and also they are catering to the main objects of
corporate social responsibilities which are emphasized currently. At same time, they offered the methods and the
basis of evaluation on the main management activities. Introducing the three major criteria management system
will be helpful for a corporate to construct and an integrated management system implementing the corporate so－
cial responsibilities.








































[2] 中华人民共和国国家标准 GB/T19000-2008 idt
ISO9000：2005[S].
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